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Contact person for : 
Australia: I.H.Sloan, Math, Dept., Un. New South Wales, Kensington NSW 2033 
Austria: R.Burkard, Inst. Math., Techn. Un. Graz, Kopernikusgasse 24, 8010 Graz 
China: R-H Wang, Dept. Math., Jilin Un., Changchun, Jilin 
Denmark: SChristiansen, Lab. Appl. Math. Phys., Techn. Un. Denmark, 2800 Lyngby 
Egypt: I.H.El-Sirafy, P.O.B. 190, Sidi Gaber, Alexandria 
Finland: O.Nevanlinna, Inst. Math., Helsinki Un. Techn., 2150 Espoo 15 
France: C.Brezinski, UER IEEA, Un. Lille I, 59655 Villeneuve d’Ascq CEDEX 
Greece: A.Hadjidimos, Dept. Math., Un. Ioannina, 4532 Ioannina 
India: M.M.Chawla, III/III/B-1,I.I.T. Campus, Hauz Khas, New Delhi 110016 
Iran: G.Dargahi, Dept. Math., Iran Un. SC. Techn., Narmak, Tehran 16 
Israel: I.M.Longman, Dept. Geoph. Plan, SC., Tel Aviv Un., Ramat Aviv 
Italy: B.Gabutti, Inst. Calcoli Num., Un. Torino, Via C. Albert0 10, 10123 Torino 
Japan: T.Mitsui, Dept. Inf. Eng., Fat. Engineering, Nagoya Univ., Nagoya, 464 
The Netherlands: P.van der Houwen, C. Wisk. Inf., Math. Centr., P.B. 4079, 1009 AB Amsterdam 
Norway: T.Lyche, Inst. Inf., Un. Oslo, P.B. 1080, Blindern, Oslo 3 
Portugal: F.A. Olivereira, Dept. Math., Un. Coimbra, Apartado 3008, 3000 Coimbra 
Switzerland: M.Gutknecht, Sem. Ang. Math., ETH-Zentrum, Hauptgeblude, 8092 Ziirich 
West-Germany: H.Arndt, Inst. Ang. Math., Un. Bonn, Wegelerstrasse 6, 53100 Bonn 1 
Jugoslavia: J.Kozak, Dept. Math. & Mech., Edvard Kardely Un., Jadranska 19, 61111 Ljubljana 
Aims and scope : 
The CAM-newsletter is a newletter intended for numerical analysts and applied mathematicians. Topics 
included are announcements and reports of conferences outside the U.S.A., titles of institutional reports 
and available numerical software. 
The contact persons will collect and pass the announcements of events taking place in their country. 
Institutions interested to insert in the newsletter the titles of their recent reports are kindly invited to 
send such information to the editors. Authors who are willing to distribute their numerical software for 
research purposes may use the column “available software”. They should send a note to the editors 
containing a brief description of their programs and practical information for a potential user. Also 
bibliographies on special purpose software may be published in this column. 
Contributions to the next issue should be sent to the editors before September 10. 
